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 Studi praktik kerja ini dilakukan pada PT. Pegadaian Cabang 
Dinoyotangsi yang bergerak dalam bidang jasa untuk wilayah 
Surabaya. Saat ini perusahaan belum memperbarui SOP (Standard 
Operating Procedure) yang baku atas prosedur kredit KCA. SOP 
diharapkan dapat menjadi pedoman, membantu perusahaan dalam 
menjalankan aktivitas operasionalnya saat ini, dan membantu seluruh 
karyawan menjadi lebih handal dalam menjalankan tanggung 
jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang SOP prosedur 
kredit KCA dalam meningkatkan pelayanan di perusahaan.  
 Penelitian ini berfokus pada analisis data, yang dilakukan 
adalah membuat flowchart untuk prosedur kredit KCA. Penulisan ini 
menekankan pada analisis tujuan perancangan bukan menguji 
hipotesis. Sumber data yang digunakan berasal dari data internal 
perusahaan berupa struktur organisasi, job description, dokumen-
dokumen yang terkait dengan sistem kredit KCA. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data yang digunakan 
adalah pembuatan flowchart dan perancangan SOP atas prosedur 
penjualan kredit yang ada. Penelitian ini menghasilkan perancangan 
SOP sebagai pedoman baku yang terkini dalam rangka meningkatkan 
efektivitas operasional perusahaan yang terkini. 
 










 This internship was conducted at PT. Pegadaian Cabang 
Dinoyotangsi are engaged in services sector for Surabaya area. 
Currently the company still has update a SOP (Standard Operating 
Procedure) for procedures credit KCA. SOP is useful as a guide to 
assist companies in carrying out operational activities, and help all 
employees become more reliable in carrying out its responsibilities. 
This research intends to design SOP for procedures credit KCA in 
improving service at the company. 
 This study focus on data analysis, with making flowchart for 
procedure credit KCA. The writing is emphasized on the analysis of 
the design objectives and is not to test the hypothesis. Source of the 
data obtained, in the form of organizational structure, job description, 
and documents related to the system credit KCA. The method used to 
collect data that is used this research observation, interview and 
documentation. Stages of analysis used are flowchart and design of 
SOP on credit sales of existing procedures. This research generate 
the design of SOP as a reference standards in order to improve the 
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